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Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meningkatkan 





Suatu sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal terpenting bagi 
perusahaan untuk tetap bertahan dalam kondisi yang sekarang ini. Untuk itu 
diperlukan adanya suatu perencanaan pajak (tax planning) dalam rencana kerja 
tanpa harus melanggar Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan 
perencanaan PPh Pasal 21 oleh perusahaan diharapkan dapat meminimumkan 
beban pajak karyawan, yang nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak. 
 
Penelitian ini menggunakan objek penelitian PT Surya Sukma dengan 
menggunakan beberapa metode penelitian yaitu studi kepustakaan dan studi 
lapangan.  Studi lapangan dilakukan dengan pengamatan, wawancara dan 
pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sedangkan studi kepustakaan 
dilakukan dengan cara membaca buku-buku untuk mendapatkan teori-teori dan 
referensi yang relevan dan berkaitan erat dengan pembahasan dalam skripsi ini.  
 
Pelaksanaan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan 
diharapkan dapat meminimumkan beban pajak terhutang yang dikeluarkan 
karyawan, yang otomatis akan dapat memaksimalkan laba setelah pajak. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa PT. Surya Sukma belum melaksanakan 
perencanaan  PPh Pasal 21 secara optimal, karena masih ada beberapa kebijakan 
perusahaan yang merugikan bagi karyawan dan perusahaan. 
 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, perusahaan harus melaksanakan 
perencanaan PPh Pasal 21 secara optimal dengan tidak melanggar ketentuan 
perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini sebaiknya perusahaan memberikan 
tunjangan PPh dengan metode gross up, dan mengganti pemberian natura dengan 
tunjangan berupa uang yang mengalir langsung kepada karyawan, karena dengan 
begitu biaya tersebut dapat menambah biaya fiskal perusahaan dan disisi karyawan 
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